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IVLAI\VEL HEKYAWEZ GONZÁLEZ 
Profesor titular de Historia de América de la Universidad de la Laguna. Ha sido profesor invitado y beca- 
rio post-doctoral de la universidad de John Hopkins de Baltimore. Ha publicado más de una veintena de libros 
y numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus libros se cuentan Los canarios en la Ve- 
nezuela colonial (1670-1810), La emigración canaria a América (1 765-1824), América latina. Cultura y vida 
cotidiana (1 763-1898) (en colaboración con Manuel de Paz), Ciencia e Ilustración en Canarias y Venezuela: 
Juan Perdomo Bethencourt, Diego Correa, un liberal canario ante la emancipación americana y La esclavi- 
tud blanca. Un estudio sobre el emigrante canario en América. Siglo m. 
RAMÓN EDGARDO FALCÓN 
Profesor de Enseñanza Media y Superior en la Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Realiza 
su tesis doctoral en el Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", de la Universidad 
de Buenos Aires, sobre los debates de la representación política entre el Río de la Plata 1810 y 1820 proceso 
de independencia. Es autor de artículos publicados en las revistas Antropología social y Estudios sociales. 
GABRIELA DALLA CORTE 
Doctora en Geografía e Histona y en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona, se 
especializa en Histona de América desde una perspectiva social y jurídica. Ha sido becaria doctoral del Insti- 
tuto de Cooperación Iberoamericana de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del Fondo de 
Mejoramiento Educativo de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. En ambas universidades imparte 
docencia de grado y postgrado. 
EVELYNE SÁNCHEZ 
Doctora en Historia por la Université de Toulouse-Le Mirail, se especializa en Histona de América y es- 
tudia la etapa que sigue a la independencia mexicana. Es autora de diversos artículos editados en importantes 
revistas de circulación internacional. Ha sido merecedora de una beca posdoctoral del gobierno francés y en la 
actualidad se encuentra realizando su investigación en la región de Puebla, México, en cuya Universidad im- 
parte docencia de postgrado. 
LEONOR LUDLOW 
Investigadora Titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hizo estudios en la Es- 
cuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Doctora en Ciencias Sociales de El Colegio de Michoa- 
cán (Zarnora). Entre los trabajos recientemente publicados se encuentran La banca en México 1820-1920 y 
Un siglo de deuda pública en México (ambos en colaboración con Carlos Marichal, 1998). Ha dirigido la co- 
lección de Lecturas de Historia Económica (10 volúmenes) publicados por el Instituto de Investigaciones His- 
tóricas de la UNAM, El Colegio de México, el Instituto Mora y El Colegio de Michoacán. Desde 1986 orga- 
niza y coordina con el Dr. Carlos Marichal el Seminario de Historia de las Finanzas y el Crédito en México 
(siglos XVIII a xx). 
ALEJANWRO Gmcí.4 ÁLVAREZ 
Doctor en Historia y profesor consultante y de cátedra de la Universidad de La Habana. Es especialista 
en historia económica y social de Cuba y autor, entre otras obras, de La gran burguesía comercial en Cuba 
(La Habana, 19901, Caminospara el azúcar (La Habana, 1983 y United Fruit Co.: un caso de dominio impe- 
rialisía en Cuba (La Habana, 1976), estos dos últimos en coautona con Óscar Zanetti. Ha publicado numero- 
sas contribuciones en obras colectivas y artículos en revistas especializadas como Revista de Indias y Tiempos 
de América, entre otras. 
MAIÚA ~ T O N I A  MARQL~S DOLZ 
Profesora del Departamento de Histona de Cuba de la Universidad de La Habana desde 1982. Doctora 
en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre las empresas en la industria menor de 
Cuba. Imparte cursos sobre Historia de Cuba e Histona Económica de América Latina en pregrado y postgra- 
do. Ha publicado diferentes ensayos y artículos acerca de la industrialización en Cuba, desde la óptica de los 
grupos sociales y empresariales y de la intervención del estado en la economía. Preside la Comisión Nacional 
de la Carrera de Historia. 
RICARDO QUIZA MORENO 
Investigador agregado del Instituto de Historia de Cuba. Tiene por campo de estudio la historia intelec- 
tual y de la enseñanza, interesándose en particular por la figura de Fernando Ortiz. Ha participado como autor 
en el libro colectivo Diez nuevas miradas de Historia de Cuba (Castellón, 1998) y es autor de artículos en re- 
vistas especializadas cubanas y españolas, entre ellas Debates Americanos y Rábida. 
